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Présentation de l'ouvrage "Les intermittents en scènes : Travail, action
collective et engagement individuel" (ISBN 978-2-7535-2213-8), paru en 2013,
par son auteure Chloé Langeard, maître de conférences en sociologie à
l'Université d'Angers et spécialisée dans les politiques culturelles.
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